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اًراَو ْمُكيِلْهَأَو ْمُكَسُفْوَأ اىُق اىُىَمآ َهيِذَّلا اَهُّيَأاَي 
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka (QS. At-Tahrim (66) : 6) 
ِداَجَو ِةَىَسَحْلا ِةَظِعْىَمْلاَو ِةَمْكِحْلاِب َكِّبَر ِليِبَس ىَلِإ ُعْدا َكَّبَر َّنِإ ُهَسْحَأ َيِه يِتَّلاِب ْمُهْل
َهيِدَتْهُمْلاِب ُمَلْعَأ َىُهَو ِهِليِبَس ْهَع َّلَض ْهَمِب ُمَلْعَأ َىُه 
Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang 
siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 
mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (Q.S An-Nahl: 
125) 
Biarkan semua mengalir seperti air, tetapi jangan mengikuti arus mereka, 
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 Minat merupakan respon sadar yang merupakan suatu kesenangan, 
setelah mendapatkan informasi tentang suatu yang diminati, seyogyanya 
dapat menjadi pengangan peranan penting terhadap proses pembentukan 
akhlak. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan minat 
menonton sinetron religi dengan akhlak siswa di SMP Al-Islam 1 
Surakarta tahun pelajaran 2013/2014. Dalam penelitian populasinya 
adalah semua siswa kelas VII yang berjumlah 308 orang siswa, dari 
jumlah tersebut yang dijadikan sampel ialah 30 siswa. Teknik yang 
digunakan adalah teknik random sampling. Metode pengumpulan data 
yang dipakai menggunakan angket, observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai menggunakan analisis 
statistik dengan teknik korelasi product moment dengan rumus korelasi 
product moment sebagai berikut: 
             
√            (          )
 
Dari hasil penelitian ini, dapat diperoleh kesimpulan bahwa adanya 
hubungan minat menonton sinetron religi dengan akhlak siswa kelas VII 
SMP Al-Islam 1 Surakarta. Sedangkan analisis data yang diperoleh minat 
menonton sinetron religi dengan akhlak siswa saling berhubungan antara 
minat menonton sinetron religi dengan akhlak siswa, yaitu pada taraf 
signifikansi 1% dapat dibuktikan dengan        =0,413>       =0,361 
dan pada taraf signifikansi 5%        =0,413<       =0,463.  
Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi pondorong 
bagi para pengambil kebijakan, siswa, guru, orang tua, pengelola TV 
ataupun masyarakat. Hasil penelitian ini agar bisa bermamfaat bagi siswa 
dan masyarakat pada umumnya serta dapat membantu memberikan 
sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang sejenis di masa yang akan 
datang. 






ِيَس ْنِمًَ  بَنِسُفْنَأ ِرًْ ُرُش ْنِم ِللهبِب ُذٌُعَنًَ  ُهُرِفْغَتْسَنًَ  ُوُنْيِعَتْسَنًَ  ُهُدَمْحَن ِولِّل َدْمَحْلا َنِّإ ِتبَئ
َلا ْنَّأ ُدَيْشَأ .ُوَل َيِدبَى َلاَف ُوْلِّلّْضُي ْنَمًَ  ُوَل َلِّضُم َلاَف ُللها ِهِدْيَي ْنَم ،بَنِلبَمْعَأ  ُللها َلاِإ َوَلِإ
.ُوُلٌْ ُسَرًَ  ُهُدْبَع اًدَمَحُم َنَّأ ُدَيْشَأًَ  ُوَل َكْيِرَش َلا ُهَدْحًَ  ٍدَمَحُم بَنِيِبَن ىَلَّع ْمّلَّسًَ  ِلَّص َمُّيلّلَا
.ِنْيِدْلا ِمٌْ َي ىَلِإ ٍنّبَسْحِإِب ْمُّيَعِبَت ْنَمًَ  ِوِبْحَصًَ  ِوِلآ ىَلَّعًَ ُدْعَب بَمَأ 
 Alhamdullah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah 
 Yang Maha Esa, Tuhan picipta alam semesta ini. Dan sholawat serta salah 
 semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammada SAW, keluarga, 
 sahabat-sahabat dan pengikutnya yang setia sampai hari akhir nanti. 
  Atas ramat dan berkah Allah SWT yang telah dianugrahkan kepada 
 penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Hubungan 
 Minat Menonton Sinetron Religi dengan Akhlak Siswa di SMP Yayasan 
Perguruan Al-Islam (Studi kasus kelas VII SMP Al-Islam 1 Surakarta 
Tahun Pelajaran 2013/2014) 
  Selama penyusunan skripsi ini tidak sedikit kesulitan dan hambatan 
 yang dihadapi dan dialami penulis, baik yang menyangkut pengaturan 
 waktu, pengumpulan data, maupun biaya yang tidak sedikit, dan 
 sebagainya. Namun dengan kerja keras dan kesungguhan hati serta 
 dorongan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat 
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